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RESUMEN 
 
 
Se determina a través del campo investigado que no únicamente es necesario 
contar con un Manual de Procedimientos e Investigaciones, en el que consten 
normas generales para el procedimiento de la Cadena de Custodia y la recolección 
de las evidencias. Debido a que existe una normativa jurídica sobre la Cadena de 
Custodia, se plantea una propuesta de mejora de dicho “Reglamento que regule el 
cumplimiento y aplicación del procedimiento de la Cadena de Custodia”; en el cual 
de manera concreta y en términos muy comprensibles se detalle claramente el 
procedimiento adecuado, las personas responsables del procedimiento y se 
establecen sanciones para todas aquellas personas que incumplan con las 
disposiciones establecidas en el reglamento. 
  
Ante la normativa jurídica que regula el procedimiento de la Cadena de Custodia, 
es necesaria la correcta aplicación de la misma, del cumplimiento del procedimiento, 
estableciendo sanciones para todas aquellas personas que no aseguren la fiabilidad 
de las evidencias y la conservación de las mismas, hasta ponerlas a disposición de 
la autoridad competente para su valoración y destino final. 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRAC 
 
Determined through field investigation is necessary not only have a Manual of 
Procedures and Investigations authority stating general rules for the process of the 
chain of custody and collection of evidence. Due to the urgent creation of legal 
regulations to ensure proper compliance with the chain of custody, the proposed 
establishment of the "Regulations governing the implementation and application of 
the method of the Chain of Custody" arises; in which concretely and in very 
understandable terms the proper procedure of Chain of Custody, people responsible 
for the procedure and penalties for those who breach the provisions laid down in the 
rules are clearly spelled out. 
 
In the absence of legal rules governing the procedure of Chain of Custody, creating 
legislation that contributes to the enforcement procedure of Chain of Custody, 
establishing penalties for all those people that do not ensure reliability is required 
evidence and the maintenance thereof, to make them available to the competent 
authority for evaluation and final destination. 
 
 
